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表1　KEDO事業概要（2004年現在）
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第4回 第2次会合 2005．09．13－19 初の【共同声明】を採択
第1次会合 2005．11．09－11 【議長声明】を出すが，次回の日程を決めずﾉ終了
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南極条約 南極 47 1961．6．23無
宇宙条約 宇宙 105 1967．10．10無






ラロトンガ条約 南太平洋 13 1986．12．11
? 匪亘］英仏中 無
バンコク条約 東南アジア 10 1997．3．28有 一 無
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